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LAS PROXiMñS FIESTAS 
Nos encontramos a las puertas de la 
segunda quincena de julio y aún no hay 
nada «escrito» sobre los festejos a cele-
brar en esta ciudad el próximo mes de 
Agosto.-
Las negociaciones con la empresa 
que pretendía el arrendamiento de la 
Plaza de Toros, han fracasado, según 
acusan las apariencias y la realidad. Así, 
pues, salvo lo que de aquí a entonces 
pueda suceder, carecemos este año de 
las clásicas corridas, que son las que 
más alegran la feria. Por lo que se vis-
lumbra, que no se vislumbra nada, no 
sólo faltarán las corridas de toros, sino 
que también otros números que den la 
sensación de que se pasa por días de 
fiesta, y que no sean los rutinarios del 
circo y la serena. 
Yo, por si los señores de la junta de 
Festejos tien n a bien tomarlo en con-
sideración, me voy a permitir señalar 
algunos números ^económicos y visto-
sos, añejos unos, más jóvenes otros. 
Por ejemplo: ¿qué tal resultaría un 
concurso de balcones adornados y con-
curridos por bellas mujeres? Me parece 
que no estaría mal. Sobre todo, habría 
extraordinaria animación en las calles 
so pretexto de ver cuál es el mejor. 
Para premios, con quinientas o sete-
cientas pesetas habría suficiente. Ya te-; 
nemos un número. Ahora, vamos a 
otro. 
Privando los deportes, ¿qué tal en-
cajaría en el programa un partido de 
fútbol? Yo creó que resultaría muy bien, 
además de que por su popularidad se-
ría grato al público presenciarlo. Pre-
supuesto: unas setecientas pesetas a mu-
cho tirar. Ya tenemos, pues, dos nú-
meros. 
Otro: ¿Existe algún.inconveniente en 
que el elemento ciclista pedalee a sus 
anchas? No. Bueno, pues, entonces, or-
ganicemos una carrerita libre y esta-
blezcamos premios que tampoco pasen 
de las setecientas pesetas. 
He aquí tres números que se salen 
de lo corriente, y que, bien organiza-
dos, no pueden defraudar a nadie. Aña-
oatnos a esto una verbena monstruo en 
la Plaza de Toros, en la que se distribu-
yan premios por sorteo, en la forma 
que se estime más seria y menos com-
plicada, si que también menos gravosa 
para los asistentes. Que este número 
sería un exitazo, es indiscutible. Démos-
le por descontado. Presupuesto: 1.000 
pesetas, que aportarían los mismos con-
currentes mediante un • saqueo- pinto-
resco. (Desembolso de la junta: cero). 
Otro numerito: ¿No está por ahí suel-
to Fatigón? ¿Sí? Pues llamémosle y lla-
memos también a dos novilleros de los 
que empiezan; traigamos cuatro bece-
rretes y ya está preparada la corrida 
nocturna, que nos reembolsará, si no de 
todos, de buena parte de los gastos 
efectuados. 
No debe faltar la elevación de globos 
y fantoches para regocijo de la chiqui-
llería, y las cucañas, invirtiendo las pe-
setas de los esaborios fuegos de artificio 
en esos dos numeritos de relleno. Con-
ciertos por la Banda municipal y otra 
que se contratase, y abundante reparto 
de pan entre los pobres 
Esto, lo de la incumbencia de la junta 
de Festejos, aparte de los que puedan 
organizar los círculos Recreativo y Mer-
cantil, por cuenta de sus respectivos 
presupuestos. 
Este programita, trazado así al des-
gaire, es, indudablemente, susceptible 
de modificación y mejoramiento si las 
circunstancias lo permiten o surgen ini-
ciativas adaptables a las disponibilida-
des económicas. También es de tener 
en cuenta que, aun en el caso de que se 
den corridas de toros, no es obstáculo 
para que lo demás se celebre, yaque 
aquéllos, de las 25.000 pesetas presu-
puestadas para festejos, sólo necesitan 
cinco mil, con probabilidades de recau-
dar buena parte de ellas en algunos de 
los numeritos. 
Por hoy, bueno está. 
j l L L BALUVANA, 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Y a están a la venta las renombradas cintas 
para máquina 
de escribir. '¿Pelikan-
LOS HñV LISTOS. . . 
Me han contado una cosa, 
que no comento, 
Como me la ha i contado, 
yo te la cuento. 
• Dicen que son los gatos, inteligentes, 
Que son etiqueteros, e intransigentes; 
Lo dice una señora, de buen sentido, 
Q <e desde que la trato, nunca ha men-
(tido. 
Tiene un gato muy grande, gordo, lus-
troso. 
De piel fina y bti lante, lindo, precioso, 
De mirar penetrante, hondo, profundo. 
Que mira y desorienta, a todo el mundo. 
Hace días fui a casa, de esa señora. 
La ha'lé con una angustia, desoladora. 
¿Qué le pasa?—le dije,—muy asustado. 
¡Mire V. mi gatito, cómo ha quedadol 
Me fijé en el felino, jDios, como estaba! 
Flaco, triste, encogido, [qué pena daba! 
¿Qué le sucede al galo?—dije curioso. 
Que es muy soberbio, malo, muy orgu-
lloso. 
Figúrese: he comprado una ratonera; 
¡Ojalá que tal cosa, jamás hiciera! 
Cree que he comprado el chisme, ¡pa-
dece chanza! 
¡Porque en él he perdido la confianza!» 
Si es verdad o mentira, 
no lo comento, 
Como me lo han contado, 
yo te lo cuento. 
ANGELINA DE PEIRO 
Valencia, Julio 1927. (PANDORA) 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
El próximo domingo 17 del co-
ffiente se publicará el boleto por últi-
ma vez, con objeto de que hasta el día 
20, inclusive, se nos entreguen los vo-
tos, y en ése día, por la noche, quedará 
cerrado el concurso, dándose por nulos 
los que lleguen con posterioridad. 
Voto por la señorita Lola R. C. 
Pienso y me parece no estar engañado 
que eres la metof rosa que Dios ha cria-
ndo. 
F. M. P. 
Voté por la señorita Socorro P. G. 
Por ser lú antequerana, 
y porque eres muy bella, 
voto por tí como estrella, 
por tu gracia soberana. 
Primerisima figura 
de este concurso genial, 
cual un Undbergh por el aire... 
íú eres mi musa ideal. 
Tienes los ojos tan negros 
y de mirar tan profundo, 
que enloqueces... que fascinas...^ 
no a mí sólo, {a todo el mundo! 
R. García. 
Votó poi ta señorita Mercedes G. G. 
Porque me está dejando como mi 
madre a ios huesos: ¡sin chispa de 
carne! 
F.S. 
Voto por la señoriia Carmen T. G. 
Efes, rubia antequerana, 
de una huerta la hortelana; 
han pisado tus lechugas 
por rondar en tu ventana. 
Siendo tu mirar tan plano 
que parte los corazones, 
creo yo que este verano 
te pisarán los melones. 
Félix Suárez Prieto 
Voto por ta señorita Teresa Z. R. 
Son tus ojos dos soles de viveza, 
que irradian al mirar melancolía, 
y dan dulce matiz a ta armonía 
de tu divina y sin igual belleza. 
r • f l i B l i Qí Ri D- cx 
Voto por la señorita Pepita F. S. 
Por su tipito fino, que es lo único 
que me alborota en el mundo. 
G. Castro A. 
Voto por la señorita Dolores C. S. 
Tienes, serrana, unos ojos 
que al mirarlos asesinan, 
una nariz delicada 
y üna boquita divina. 
F. S. R. 
J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S Y I M O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para ta ACTUAL TEMPORADA 
SASTRERÍA 
CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
gnstfis más que los toros, 
quí1 H vino y p( reñidero... 
y mr. voy a m^ter en el Tercio 
aunque me rlfh nti abuelo. 
Tomás Lozano. 
Remedios, pres más bella 
que fsn} flup Mtá alumbrando. 
Por PSO voto por t i , 
y vo me apostara algo 
que si tú el concurso ganas, 
yo las pipas pa ir fumando. 
F. Acedo Jiménez. 
Por su hermosura gentil, 
por su cuerpo sandunguero, 
se merece Remedítos 
llevarse él premió primero. 
J . M. L . 
Mi voto es muy libre 
mi voto es sincero; 
yo te voto a ti , 
porque yo fo quiero. 
M . C . U . 
Con un auto seminuevo, 
billetes en la cartera, 
y el querer de Remedítos, 
no le temo a España entera. 
M. C. A. 
No hace alarde de ello, 
siempre muy formal, 
no se lo ha creído 
y es la más juncal. 
Eres bella por que si, 
graciosa a todo meter, 
tienes un cuerpo divino; 
no sé que más puedas ser. 
J. B. M . 
¿Que por qué voto por tí? 
Porque significas gracia, 
dulzura e ingenuidad. 
¡También es una desgracia! 
J. S. D . 
Me gusta usled más que ver torear a 
Belmonte. 
J. P. O. 
Voto por ta señorita Anita G. S. 
Quisiera ser aeroplano para volar en 
el cielo... de tus ojos. 
Diego Jiménez Ruiz 
Voto por la señotita Remedios G. A. 
Por tus ojos azulados, 
por tu cara redondita, 
por tus cabellos de oró 
y tu boca pequeñita; 
tu cuerpecito qué hechiza, 
tu risa cascabelera; 
eres tú la más castiza 
que pasea pot Antequera. 
A.R.C. 
Votó por la señorita Lucila S. A. 
Por tu cuerpo ten juncal 
y tu cara tan serrana, 
eres, sin duda, entre todas 
ta más bella antequerana. 
Ricardo Sánchez OlnJectó 
Voto por la señorita Carmen M . O. 
En la calle de Mesones 
hay un gran taller 
y allí está mi Carmelita 
enseñándose a coser. 
^ • J . F O . 
Moto por la señorita Ascensión O. R. 
Si yo fuera millonario, Ibamos a reco-
rrer toda España para qíie vean la mu-
jer más bonita, que en toda España otra 
no habrá. 
Juan González 
Voto por ta señorita Anita G. S. 
{Princesa: me dejaba matar, sólo 
porque me enterrasen en un hoyito de 
su cara! 
R. Rebola 
Voto por la señorita Antoñita G. L. 
Su hermosura sin igual, 
su educación y nobleza, 
le hacen digna de ganar 
el concurso de belleza. 
Su cara es la de una Virgen, 
sus ojos son dos estrellas, 
su cuerpecito el de un ángel..., 
por eso voto por ella. 
R. L. C 
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Votos por la señorita Socorro G. Ch. 
Por tu gracia sandunguera, 
por tu cuerpo retrechero, 
eres tú en Antequera 
la mujer de más salero. 
M. V. 
¡Chiquilla! Por usted me ponía de 
gstalua en el cerro de la Cruz. 
F. M. V. 
[Y ole !o más juncal! 
¡y olé lo primoroso! 
Por esta niña han hecho 
más de cuatro..., el <oso». 
G. D. E. 
porque vale andando más pesetas 
que granos de alpiste caben en un 
barco de la Trasatlántica. 
F. O n ti veros P. 
Voto porque me da gana, 
por la reina más bonita 
y graciosa antequerana. 
J. S. V. 
{Chiquilla: por usted me colgaba yo 
de un ojo, como las sartenes..., i«orma> 
mia! 
E. M. V. 
Por usted era yo capaz de hacer 
equilibrio en la cabeza del Angelote 
en una noche de tormenta, ¡repreCiosa! 
J.O.C. 
Tu cuerpo está de tentaciones lleno, 
¡oh bella Socorrita!, 
y tu semblante de dulzura pleno 
a soñar nos invita... 
Coii sólo verte el alma se enamora; 
mas si el que así ^ e arroba 
siente la quemazón de tus pupilas, 
porque con ojos serenos le miras, 
no dudes nunca, que aquel ya le adora. 
R. A. L. 
jOlé la gracia andaluza! Está usté 
tiás salá que el agua de Carabaña. 
F. M. G. 
Para que sepas, chiquilla, 
todo lo que un beso vale, 
déjame que te lo dé; 
verás cómo a gloria sabe. 
J.S.B. 
- Porque vale más pesetas que gotas 
de agua tiene el Pacífico. 
R. C. 
Dicen que al sol de los cielos 
hoy ha vencido otro sol, 
y es el sol de tu belleza 
cuando asomas al balcón. 
R. O. R. 
Votos por la señorita María B. R. 
Por ella soy capaz de dar la vuelta 
al mundo en el ala de un sombrero. 
A. R. G. 
¿Adónde hn ido usted, María, 
por ese tipo tnn mono? 
Parece ser sevillano... 
¡si me lo da, me lo como! 
De este modo se lo dice 
su amigo Rafael, 
que el domingo en el paseo 
ha de darse a conocer. 
Y de otro modo le digo, 
que sólo por su querer 
estoy más muerto que vivo. 
Rafael Corbacho Sánchez 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
Si el ensayo que Dios hizo 
tuvo rectificación, 
el aserto que yo hago 
no lo recüfica Dios. 
A .C .G . 
Por usted era yo capaz de votar más 
flue una pelota de goma. 
J. B. P. 
Como es usted más bonita que un 
sol, por usted soy capaz de atravesar 
el Atlántico tripulando un escobón. 
Es usted más bianca que el porvenir 
de Galeote. 
A. C. L. 
La cara como su cuerpo, 
todo en conjunto se admira; 
si me gusta y a ella agrada, 
no está mal que yo lo diga. 
S. G. V. 
Por ser tú María B... 
guapa muchacha a porfía, 
has de ganar el concurso, 
pues lo mereces, María. 
Francisco Pavón R. 
De muchas caras bonitas se ha habla-
do con menos motivo que de la de ella. 
Rafael Pino Gallardo. 
Bonita de cuerpo, 
bonita de cara, 
yo voto por t i . . . 
¡olé mí serrana! 
Antonio Portillo. 
Sí no triunfa, que no sea porque mi 
voto le falte, 
0 . Carrasco. 
Aunque Antequera lo es 
pueblo de buenas mujeres, 
salvo mejor parecer, 
la más bonita tú eres. 
A. G. F. 
¿El porqué votar por ella? Primero: 
por que me gusta. Segundo: por que 
rabien otras. 
A. Z. S. 
P r tu cueroo tan divino, 
me gustas más que el tocino; 
poique tienes unos ojos 
que relucen más que el so!, 
porque te llamas María, 
como la Madre de Dios. 
J. Alcalá B. 
En el número anterior 
un concursante decía 
que porque te corto el pelo 
envidia a mí me tenía. 
Eres, niña, tan bonita 
que hasta envidia a mí me tienen, 
porque yo te corto el pelo 
tan bonito que tú tienes. 
J. Ramos Martín 
Eres más bonita, niña, 
que un San Luis de escayola, 
y el concurso ganarás 
por los votos que te otorgan. 
Agustín Rosas 
Salvo la ajena opinión, 
y pensando a mi manera, 
yo voto porque tú eres 
la más guapa de Antequera. 
F. F. 
Inducido por la gracia 
y belleza que atesoras, 
aseguro que saldrás 
con más votos tú que todas. 
«Relamiéndome» ya estoy 
viendo que voy a contemplar 
en hojas de la revista 
tu semblante sin igual. 
Antonio Palomo. 
Hablando de tu belleza 
no cabe andar con ahorro, 
pues, tu cara es comparable 
a la Virgen del Socorro. (*) 
Juan Gallardo Aguilar, 
(*) No hay que olvidar que vive CH el 
Portichuelo. 
m t 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
Dr v»«t* la librarla «El Siglo XX>. 
Torero yo quiero ser 
y a serlo no me decido, 
pues no encuentro una mujer 
que me anime en mi camino. 
Echame una miradita 
de esas con tanto salero, 
y entonces... no hay que dudarlo, 
es cuando seré torero. 
José Martínez. 
¿Qué podría yo decirte, 
para elogiar tu figura, 
sino que eres de Antequera 
la más hermosa criatura? 
R. M. R. 
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Voio por la señorita Añila C. S. 
Quiera Dios que con mi voto 
y con tu cara tan bella, 
se multipliquen en mil 
y que ganes el concurso, 
porque debe ser asi. 
I . Fernández M. 
Voto por la señorita Lola T. B. 
La Virgen de ios Remedios 
se parece a esta morena, 
que es la Virgen más serrana 
la Patrona de Antequera. 
Manuel González. 
Por ser chiquita y bonita 
y de gracia sin igual, 
del concurso de belleza 
por reina te elegirán. 
A. Martínez Romero. 
Voto perla señorita Pilar B. M \ , 
Cuando paso por tu calle 
y te veo en la ventana, 
carita tan seductora 
y labios como la grana 
¡«boto» por tu be'leza, 
guapísima antequerana! 
Manuel Pérez M. 
Voto por la señorita Teresita P. /?. 
Curioso y enamorado cierto día 
quise, al fondo de tu alma recatada, 
asomarme, y vila tan calmada 
que era amor, bondad, luz y armonía. 
Quise mirar después sobre la mía, 
y al comparar las dos..., avergonzada 
mí alma que lloraba enamorada 
detrás del corazón se me escondía. 
«Vales poco—le dijo el c o r a z ó n -
para aspirar a ser su dulce anhelo; 
ella es fragante flor, linda y galana 
que ha bajado a la tierra desde el cielo; 
es, en suma, 1^  propia perfección, 
bella, rubia sin par y antequerana. 
Ricardo Sánchez M.—Ceuta. 
Voto por la señorita Conchita M.deL. 
Porque debía usted estar sentada 
en un trono de malaquita, 
con un gran vestido de tisú, 
como una gentil princesita 
tan bonita, 
Conchita, 
tan bonita como tú. 
Las princesas primorosas 
se parecen mucho a ti: 
cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros... ¡son asi! 
I . R. M. 
Voto por la señorita Trini R. R. 
Por las miradas de tus ojos bellos, 
por la gracia de tu cara serrana, 
por el conjunto de tu cuerpo hermoso, 
por el peifume virgen que derramas, 
serás sin duda la elegida reina 
de belleza en la tierra antequerana. 
R. Orozco Aragón. 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
¿El porqué de mi voto? Porque al no 
haber votao en mi vía tenia que hacerlo 
con acierto en la ovmS<Sñ que lo hiciera, 
y no me arrepiento de haber comenza-
do a votar. 
Julio M. M, 
Yo, el abajo firmante, 
voto por ti, muy galante, 
porque es que te io mereces, 
por tu belleza radiante. 
Tienes un cuerpo juncal, 
y de seguro, chiquilla, 
el premio te has de llevar 
y yo el «juego de boquillas». 
b. o . ' 
Esta «gachí» que he votado 
es la reina del salero, 
y aunque no tiene fortuna, 
merece el premio primero 
porque más guapa no hay una. 
_ J .A .F . 
Es tu cara tan bonita 
y tan flamenco tu andar, 
que pa mí no es vía m\ vía 
cuando no rae g-ü/és mirar. 
Francisco O. R. 
Esa cara que tú tienes 
con ná se pué comparar; 
todo lo que a ti te digan 
te lo mereces, y más. 
Antonio Córdoba Córdoba. 
Por ser su cara una rosa, 
sus colores de carmín, 
y sus ojos tan bonitos, 
y su tipo tan gentil. 
Antonio Perea Guerrero. 
Nadie me dirá ¡mentira!, 
porque saben que es verdad: 
fa más bella de Antequera 
en el Portichuelo está. 
Juan Fernández Luque, 
Aunque nunca me habrás visto 
de ti me estaba acordando; 
en los votos me he suscrito 
y el premio yo te lo mando. 
Por tu cara tan bonita, 
y esos ojazos que tienes..,, 
quisiera que fueras reina 
entre todas las mujeres. 
Juan A. B. 
El que da el voto más «gordo» 
para la niña del Portichuelo, 
es el fiel de los arbitrios 
que actúa en el Henchidero. 
Antonio Ramos. 
Esa niña que yo digo 
que vive en el Portichuelo, 
//¿ una cara más bonita 
que los ángeles del cielo. 
Votos por la señorita Pilar B. M. 
Voto yo por las navajas, 
los peines y las tijeras 
y por la cara bonita 
que vive en la Carrera. 
J.J.M. 
Tus ojos, niña bella, adormecidos, 
vislumbran ya los tristes corazones, 
y al mirar tú, despiertas ilusiones 
--¡esperanzas! —en aquellos 
Tu cuerpo de perfectas líneas hecho 
al distraído transeúnte parar suele, 
que al ver tu gentileza se conduela 
pues el amor le inflamas en su pecho. 
El premio te lo dan—estáte ufana—; 
¿á quién mejor que a ti, rostro bonito? 
El premio te lo dan, te lo repito, 
porque eres la más bella antequerana. 
M. M. J. 
Voio por la señorita Purita A. B. 
Cien veces te votaría 
si me dejaran votar, 
por ser reina de belleza, 
y cien lo puedo probar. 
S. G. S. 
Entre todas las mujeres 
te ganas la simpatía, 
por tus labios primorosos, 
tus ojitos luminosos... 
Brillan en tu rostro hermoso 
pensamientos de alegría. 
Manuel Ruiz García. 
Voio por la señorita Enriqueta O. A.. 
Por tus bellísimos cabellos rubios, 
por las miradas de tus ojos bellos, 
eres tú la mujer más hermosísima 
del mundo entero. 
R. Aguilera Ortega. 
Votos por la señorita Obdulia A. S. 
Tienes los dientes de nardos 
y tus labios son de fresa; 
tu pelo es manto de armiño 
y yo te ofrezco carino 
como el padre al hijo besa. 
J. Cañadas Díaz. 
Eres risueña, divina, 
y voy tu gloria a cantar: 
eres bella cual las flores, 
y yo aspiro a tus amores 
para mi pena olvidar. 
A. Carrillo Martín. 
Voto por la señorita Dolores G. S. 
En la calle.del Obispo 
y el número veintipeho, 
está la niña más guapa 
que debe llevarse el voto. 
Es tan bonita su cara, 
su cuerpo tan sandunguero, 
que votaría por ella 
hasta el Capitán Moreno. 
Antonio Moyano. 
EL SOI DE Am-EÓÜERtf 
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Votos por la señorita Socorro ú . C h . ; ^ofos por la señorita Trinidad B. R. 
Niña: porque sus ojitos 
me miraran una vez, 
daba la vuelta e campana 
en la punta e un alfiler. 
t&M A. R. 
Por usted era yo capaz de cruzar el 
Atlántico en una cáscara de avellana; 
¡so graciosa! 
Migue! Ruiz 
No me mires, niña, mucho 
con tus ojitos tan negros 
que no tengo el corazón 
asegurado de incendios. 
A. G . 
Con usted estaba yo siempre cum-
pliendo la cuarta de las Obras de Mise-
ricordia. 
A. L. C. 
Escondidas tras el velo 
virginal de tus pestañas, 
hay dos niñas que custodian 
todo el cielo de tu alma. 
Feliz de aquel a quien ellas; 
vencidas o enamoradas» 
con la voz de la ternura 
digan desde adentro... |pasa! 
Juan Acedo Ríos 
Si pa s«W al Angelote 
alguna escala pusieran, 
por cada mirada tuya 
un escalón yo subiera. 
F. T. Z. 
Por tu belleza divina, 
por tu cuerpo tan serrano, 
eres Virgen del Socorro 
con su corona y su manto. 
F. Ruiz Ríos 
Blanca eres, Socorro, y tu blancura 
es cual de estatua en nieve modelada, 
Como un rayo de luna plateada 
que esmalta a tu divina hermosura. 
De perlas son tus nacarados dientes 
por algún raro artífice imitadas; 
qwe tus labios, que son rojas granadas, 
ora esconden ó muestran sonrientes. 
El suelo qbe pisas egregia y altiva 
una alfombra merece de vergeles, 
tejida de sanguíneos claveles 
magnolias, jacintos y siemprevivaá, 
qüe sus vivos colores palidezcan 
cuando verte pasar sólo merezcan. 
E. c. d . 
Es usted más simpática que una he-
fencia de dos millones. 
P. A. G: 
Por tu esbeltez de palmera, 
con el más noble placer, 
te declaro de Antequera 
la más hermosa mujer. 
J. R. P. 
Doy la vida, si usted quiere, 
por sus ojos, que son flores; 
por vivir más impaciente? 
que nadie por sus amores. 
Pur tanto, nfe consideto 
prisioneto para siempre, 
porque sto tipo elegante 
no le admite pretendiente, 
ha de terminar mi vida 
este amor que tanto siente. 
Manuel Villalón González 
Tienes, niña, más encantos 
qué Sevilla toda entéfa; 
con tus graciosos andares 
eclipsas toda Antequera. 
J. T. R. 
Lo bonito de tu cara 
me inspira una melodía, 
que yo no -ré instrumentar, 
pero que la tocaría..., 
¡por algo sé yo tocar! 
M. Navas. 
Capitanes de guerra 
son ¡ay! tus labios, 
y tus dientes en fila 
son los soldados. 
Tienes una boquita 
tan embustera, 
que a batalla de besos 
me la comiera. 
Juan Galán Paradas 
Por ser tan bella tu cara 
y tu gracia zalamera, 
mereces ser proclamada 
la más bella de Antequera, 
E. León R.—Osuna. 
Votar por nadie he querido 
y no puedo más sufrir; 
tu gracia t i Trini, y yo «trino>, 
hermosa mujer, por t i . 
SI no ganas el concurso, 
es no saber distinguir. 
M. L. Ll. 
Sastrería da señora 
Casa B e r d ú n 
Voto por señoriia Ascensión /?. V. 
En una casa de campo 
de este pueblo muy cercana, 
vive la joven más bella, 
y graciosa antéquerana. 
Su cara es cómo uná rosa, 
síus ojos son dos luceros, 
que en noche de tempestad 
se desprendieron del cielo, 
para posarse en un ángel 
que aquí en Antequera vieron. 
A. Fernández Orellaná. 
Voto por la señorita Anita C. S. 
¡Me gusta usted más que un plato de 
natillas! 
F. G. O. 
Voiós por la señorita Lola T. B. 
Por tu rara belleza y elegancia 
eres tú, Lola, mi única ilusión, 
y ofreciéndote mi sincefo votó 
te demuestro mi cálida pasión. 
F. Cruces j . 
Tienes cara divina, 
reflejó de tu alma; 
tu frente alabastrina, 
es pura como flor. 
En cambio son tus ojos 
robadores de calma 
que ofrecen ilusiones 
y ocultan la traición. 
j . Campos. 
« « « 
CORRESPONDENCIA 
M. S. M.—De acuerdo con su carta, 
se retira el voto. 
A. G. M —Le rogamos rectifique el 
nombre y diga el segundo apellido dé 
la señorita Dor auieh vote. 
J. D. B.—No le extrañe que se nos 
pase alguna forastera entre las votadas, 
pues aunque procuramos enterarnos de 
quiénes son las jóvenes que no coho-
cemos (y tenemos en suspenso algunos 
votos hasta comprobar dicho extremo,) 
no es cosa de pedir la partida de naci-
miento a las interesadas. Desde luego 
las trés que reiülten elegidas en primer 
lugar han de ser antéquetanas netas. 
Concursos de E L S O L DE flNTEQUERfl 
¿Cuál es la más bella muchacha antéquerana? 
O. .' que vive en 
calle núm. vota a favor 
de la señorita que habita 
en calle núm. y adjunta 
en papel aparte el porqué de su voto. r i ^ N i A . 
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JABONES CUSTILLA 
J O S E 0 - A . S T I I _ I X J A. J ^ I P L ^ I S T D A . 
T E L K ^ O K O 184: AKLTKQUKRJL 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, arroba, ciase seiiieta, 12 pts. arroba. 
x N O T I C I A S x 
DF VIAJE 
Ha venido de Ceuta, el odontólogo 
don Ricardo Sánchez Maclas. 
Regresó de su viaje a Alemania, 
adonde ha dejado a su distinguida se-
ñora, sometida a delicado tratamiento 
médico, nuestro estimado amigo don 
José García Carrera. 
Han m archado de veraneo al Puerto 
de Santa María, el teniente coronel don 
Angel Guinea de León y señora, ha-
ciéndose cargo, durante su ausencia, de 
la Comandancia militar de esta plaza, 
el comandante señor García Serrano. 
De Vitoria y Granada, respectivamen-
te, y acompañados de sus distinguidas 
esposas, han venido nuestros paisanos 
los capitanes de Infantería don Antonio 
y don Pedro López Perea, para pasar 
un* temporada al lado de su familia. 
Han marchado a los baños de Carra-
traca, don Manuel Gallardo del Pozo, 
acompañado de su esposa y sobrino 
Manolo. 
De Málaga, donde continuaban sus 
estudios, han regresado nuestros paisa-
nos los jóvenes seminaristas don Ma-
nuel de la Cámara García, don Juan Gu-
tiérrez Romero y donjuán Pérez Avilés. 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir, víctima de re-
pentina enfermedad, y a la edad de 76 
años, don Francisco Muñoz Solís, padre j 
de nuestro amigo don Juan Muñoz Re- . 
íamero. 
\ Descanse en paz el finado y reciba su 
familia nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la primera ac-
triz de la compañíaMesejo, señora Baus, 
esposa dél actor señor González Pana, 
tuyos artistas han actuado últimamente ¡ 
en el teatro Reina Victoria. 
Enhorabuena. 
EN LA ENCARNACIÓN 
Continúa la solemne novena a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
El día 15, jubileo del Santo Escapu-
lario. Desde medio día hasta las doce 
de la noche del siguiente día, podrán 
los fíeles con las debidas disposiciones 
ganar indulgencia plenaria, tantas cuan-
tas veces visiten dicha iglesia, siendo 
aplicables a las almas del Purgatorio. 
El día 16, fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen, a las nueve, función so-
lemne, en la que ensalzará la gloria 
de la inmortal Protectora y Madre de 
los Carmelitas, el muy reverendo padre 
José de la Stma. Trinidad, 
El día 20, fiesta del gran profeta de 
Dios San Elias, a las nueve, función so-
lemne con panegírico que predicará el 
M. R. P. Ministro de los Trinitarios. 
NUEVO SECRETARIO JUDICIAL 
Por Real orden ha sido nombrado 
secretario de este Juzgado de primera 
Instancia e Instrucción, don Antonio 
Váñez Arroyo, exsecretario de Baena. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a jefe de Nego-
ciado de segunda clase, nuestro distin-
guido paisano don Rafael Guerrero y 
Delgado, continuando en el cargo de 
administrador de Contribuciones y Ren-
tas públicas de la provincia de Almería. 
Nuestra enhorabuena. 
C O M P R A - V E N T A . D E 
Y 
DE OCASION 
X H9Y BCCESamOS DE TODHS GLASES X 
O C A S I Ó N 
6emelos pr ismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, / . = RELOJERÍA 
ORAN EXPOSICIÓN 
de artículos para tocador, de adorno, de 
fantasía y para^regalo, en los escapara-
tes del gran bazar de muebles de Car-
men Jiménez, en calle Infante, 21. Todo 
ello a unos precios visiblemente bara-. 
tos... Aprovechad la ocasión. 
También está expuesta la máquina de 
escribir alemana marca «Torpedo>. 
Por encargo, máquinas reconstrui-
das Underwood, Remington, Royal, 
Smith Premier, Urania, etc., desde 500, 
pesetas. Las mej >res marcas. 
AVISO 
La junta directiva de la Real Herman-
dad del Señor de la Salud y de las Aguas 
ruega a sus hermanos la asistencia a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu-
gar en la sacristía de San Sebastián hoy 
domingo, día 10, a las siete en punto 
de su tarde, para aprobación de cuentas, 
elección de junta, cuota de hermanos; 
proyecto de trono, y otros asuntos de 
interés; suplicando, que para reunir el 
mayor número de votos, los que no 
puedan asistir, sean representados. 
UNA GRAN VERBENA 
PARA EL SÁBADO PRÓXIMO 
Organizada por algunos jóvenes, el, 
próximo sábado, festividad de la Virgen, 
del Carmen, tendrá lugar una magnífica 
verbena, que promete ser muy brillante 
y animada. 
A tal efecto, la empresa del salón 
Olympia ha cedido el amplio local de 
la'plaza de Guerrero Muñoz (Coso Viejo), 
en el cual se organizará el baile, que 
será amenizado por la orquestina del 
salón y la Banda münicipíii, adornán-
dose vistosamente el lugar y dándose 
las mayores comodidades para los con-
currentes. 
En el exterior, o sea en la plaza, se 
instalarán los puestos clásicos de estas 
veladas, y el ambigú perfectamente sur-
tido. 
Para dar más realce a la fiesta, se 
ruega a las señoritas que a ella asís-
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tan vayan vistiendo trajes típicos, y para 
este fin se otorgaián bonitos premios 
entre las mejores ataviadas. 
gs de esperar que se vea muy concu-
rrida la verbena, única que este año ten-
dremos ocasión de disfrutar, probable-
mente, y que por el hecho de celebrarse 
en lugar cerrado, pero al mismo tiempo 
gozando la temperatura del aire libre, 
resultará más brillante que otras ante-
riores. 
¡Animarse, jóvenes! 
¡A VIVIR... QUE SON TRES DÍAS! 
Como no son más que esos los días 
qUe vamos a estar en en este picaro 
mundo, lo mejor es dejár de correr el 
agua que no has de beber y pasarlo lo 
mejor del mundo. 
V para pasarlo bien en verano con 
estos atroces calores que estamos pa-
deciendo, no tenemos más remedio que 
acudir a los grandes talleres de sastre-
ría de la Casa Berdún, Infante, 44, y 
adquirir un traje veraniego de los que 
allí se venden, que no sólo son los más 
frescos sino que también los mejores y 
más baratos. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con 
un bien instalado cuarto de baños, do-
tado de todas las condiciones de corno-
dad e higiene que precisa esta clase de 
servicios. 
Se reserva el derecho de admisión. 
HURTOS 
Del cortijo Arrahatos han desaparecí-
do dos caballerías, propiedad de Vicen-
te Podadera Rodríguez. 
De la finca llamada Chinchilla, pro-
piedad de don José Moreno Ramírez 
de Arellano, han sido hurtadas, saltando 
las tapias del corral, tres gallinas. 
En Bobadilla, un viajero llamado 
Manuel Mayer Beltrán. de San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba), de-
nunció a la Guardia civil que le habían 
quitado una cartera con doscientas pe-
setas y documentos. 
También han sido hurtadas dos ca-
ballerías, una en Bobadilla, propiedad 
de Manuel Pérez Muñoz; y otra del 
cortijo de Garsidonia, propiedad de 
Salvador Cruz Pedraza. 
DOS CONTUSOS 
El ciclista Juan Casco Luque, que 
marchaba por la calle del Obispo, se 
cayó de la máquina que montaba, con 
tan mala fortuna que chocó con José 
de la Qruz Moreno, que iba por la 
calle con una niña, causándole una 
contusión en el brazo derecho. 
El atropellado, indignado, dió unos 
golpes con un bastón al ciclista, prpdu-
cléndole también una fuerte contusión 
en el costado izquierdo. 
Ambos fueron asistidos en el hospi-
ta'i quedando encamado el joven Casco. 
Camisería a la medida 
Casa B e r d ú n 
Sastrería de caballero 
S e r d u n 
LA NOVELA MUNDIAL 
La importante publicación semanal, 
que con t inúa editando las mejores no-
velas cortas de los más notables escri-
tores nacionales, en libros de más de 
sesenta pág inas , por treinta c é n t i m o s , 
hace además tres m a g n í f i c o s regalos: 
una pianola «Aeolian» y dos g r a m ó f O ' 
nos. Es la mejor novela semanal y la 
más barata. 
De venta en la librería «El Siglo XX> 
DENUNCIAS 
Contra José Diez de los Ríos, por 
haber insultado a una joven en calle 
Obispo. 
Contra Juan Fernández Machuca, por 
vender medio kilo de manzanas, con 
falta dt cien gramos. 
Contra José Palomas Martín, por 
amenazar a su cuñado Eusebio León 
Cazorla, por el motivo de deberle éste 
cierta cantidad. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
en setenta pesetas mensuales, con o sin 
estantería y mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
OFICIALAS DE SASTRERÍA 
para trabajar en su casa o en el taller, 
se necesitan CASA BERDÚN. 
Si necesita sombreros y gorras 
visite la acreditada sombrerería 
de • íbWí 
R A F A E L NUEVO 
INFflniE, 33 
donde encontrará un gran 
surtido de todas las clases. 
GRAN REALIZACIÓN 
A PRECIOS DE FÁBRICA 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Esta noche, continuación de la inte-
resante película «El vengador», con los 
episodios séptimo y octavo, y la diver-
tida y cómica película «El peregrino», 
última producción de Charlot. 
El jueves, debut de la reina del cuplé 
andaluz, La Sultanita, y la bella artista 
coreográfica Aurorita Imperio. 
Próximamente se abrirá un abonó 
condicional por un corto número de 
funciones y a precios reducidos para la 
compañía de zarzuela que dirige el co-
nocido actor Enrique Povedano. 
PLAZA DE TOROS . 
El martes 12, abrirá otra vez sus 
puertas al público la Plaza de loros,' 
que ha sido contratada por cinco años 
para toda clase de espectáculos (excepto 
corridas de toros), por la empresa dt\ 
señor Quesada, actual arrendatario del 
teatro Reina Victoria. 
SALÓN OLYMPIA ^ 
Después de haberse pasado durante 
dos noches, con enorme éxito, la granr 
diosa producción «Mare Nóstrum», 
esta noche se proyectará una interesan-
tísima cinta titulada «La desterrada 
social», en cinco gfandes partes, en la 
que hace una original creación la bellí-
sima artista Elsie Ferguson, y además 
la chistosísima película en dos partes, 
«Huésped aprovechado». 
Para esta función siguen los precios 
populares de 40 céntimos butacas; 
sillas, 0.30, y general, 0.20, lo que no 
deben desaprovechar los aficionados 
al «cine». 
Matamoscas D A I S Y 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
SURTIDO COMPLETO en 
PERSIANAS, 
Transparentes y cortinas 
de últ in^a rpovedad 
C O N S U L T E N MUESTRAS Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 
T E L É F O N O S O ? 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R | 
V ü G A , 3 1 y 3 3 o-o T E L E F O N O 8 3 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S e R V I C l O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
H O K A DE SALIDA ,Para PUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de l a tarde, de la Alameda del Deán. 
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FRANCISCO DE ASÍS Y LAS AVES 
Grande fué el tierno afecto de San 
Francisco a todos los seres de la Crea-
ción; pero mostró especiales finezas de 
su amor a las aves. ¡Las aves! 
¿Quién no ha sentido en su corazón 
un placer inefable al oír el armonioso 
canto de algunos paserinos? ¿Quién no 
tüvo grato amanecer, si oyó el bullicio-
so gorjeo de las familiares golondrinas, 
posadas junto al alféizar de su ventana, 
o el canto del canario en su amorosa 
Jaula encerrado? ¿Quién se vló libre 
4* agradable melancolía, nostalgia de 
perdidos goces del Paraíso, cuando el 
pálido fulgor de la luna en noche de 
fellgioso y estático silencio, interrum-
pido no más que por el leve rozar de 
frondas, que besos semeja, oyó el triste, 
sentimental, indefinible canto del ruise-
ñor, velando el sueño fecundo de su 
amante compañera? 
¡Ah! Las canoras hilas del mar tienen 
el pode<-de avasallar con su canto los 
corazones sensibles, y el de Francisco 
éralo mucho para no dejarse dominar 
por él. 
Pasando cierto día por las orillas de 
un lago, acercósele un cazador y le 
ofreció un paserino vivo. Tomólo en 
sus manos y permaneció largo rato 
oyendo sus trinos y contemplando su 
plumaje. Al fin le dió libertad; mas el 
ave no se apartó de él, dando vivas 
muestras de gozo, a juzgar por su ale-
gre canto. Entonces el Nuevo Adán, 
transportado de gozo, quedó en éxtasis 
con los ojos clavados en el cielo. Pasó 
aquel rapto y mandando al ave lanzar-
se al espacio, tendió aquélla sus alas y 
se marchó cantando alegremente. 
Al llegar a Mevanio, vió una multi-
tüd de avecillas y corrió hacia ellas. 
Las ave» le aguardaron sin temor, salu-
dólas Francisco y les rogó escucharan 
sus palabras. Rodeáronle atentos y 
quietos los pajarillos mientras él les 
hablaba de esta guisa: 
«Pues, hermanítas mías, mucho de-
béis agradecer y alabar a vuestro cria-
dor y amarle siempre, porque os dió 
plumaje con que cubriros, alas con que 
volar y todo lo que os ha sido necesa-
rio. Dios os ha distinguido sobrema-
nera entre sus criaturas, señalándoos 
por habitación la pureza y transparen-
cia del aire... El os provee de todo y 
os gpbíerna sin que hayáis de sufrir 
inquietud alguna>, (Tómás de Celano). 
Esto dijo, y las hermanítas aves, con 
su alegre piar y continuo mover de 
cuello y alas, daban a entender el pla-
cer que sentían en oír a Francisco quien 
tos acariciaba con la orla de su túnica 
yendo y viniendo por donde estaban en 
espera de la señal de la cruz, que sobre 
ellas hizo, dándoles licenciade volar de 
ímeve libremente. 
Correspondían las aves con cariño 
ai que Francisco les profesabaí 
Un noble de Sena le regaló un faisán j 
de hermosos y brillantes colores, que lo : 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Las jovencttas 
ddic.-i l.-'.s, con san^rt débil, 
faltas de vigor para cruzar 
peligro el periodo de su trans-
fon.idcion a mujeres, hallaran 
con este RBCONSTITUVEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
> Contra la inapetencia, ane-
mia, clorosis, raquitismo y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 anos el jarabe 
Aprobado per I* 9eat Academia 4* Medicina. 
AVISO: rechácese todo Iratib «tur DW l'rvtt «a Id «U^MVCA exiertur Hli'OFOSFITOS SAJLU1) ca tot«. I. 
aceptó muy gozoso. Recibido que lo 
hubo en sus dos manos, exclamó: |Oh! 
hermano faisán, hermano faisán, alaba-
do sea siempte nuestro Criador. «Pro-
bemos ahora, dijo después a sus religio-
sos, si el hermano faisán puede vivir en 
nuestra compañía;...» (T. de Celano). 
Lleváronles a una lejana viña; mas no 
tardó en volver a la celda de su queri-
do hermano. Ordenó entonces éste 
que fuese llevado a más apartado lugar; 
pero no se quedó allá el faisán, sino 
que volvió de nuevo con vuelo rápido 
a la celda de Francisco, que lo acarició 
y consoló con blandas palabras. Más 
tarde quizo un bienhechor de los frailes 
llevárselo a su casa para cuidarlo me-
jor. Consintió en elfo el, Santo, pero 
mtiy triste el faisán negóse a tomar 
alimento alguno, mientras estuvo fuera 
del convento, hasta que se vió por 
tercera vez en presencia de su dueño, 
con cuya vista recobró la perdida 
alegria. 
No menos interesante es la historia 
del halcón, que todas las noches des-
pertaba a Francisco para que cantara 
las divinas alabanzas; y le dejaba repo-
sar tranquilo, cuando rendido el Santo 
ppf extraordinarios trabajos, necesitaba 
descanso. 
Guando llegó por primera vez al 
monte Alverna, cedido a él y sus rel^ 
glosos por el conde Orlando, una ban-
dada de alegres pajarillos, dicen los 
cronistas, le saludó con caprichosos 
cantos. Y mientras unos se posaban a 
sus plantas, otros saltaban a sus manos 
y hombros con inquieto mover de cue-
llo y alas. 
Presen táronse un diados avecillas, 
asiduas comensales del refeciorio de 
Francisco, trayendo consigo sus pollue» 
los, que dejaron en presencia de los 
religiosos. Crecieron aquéllos entre los 
halagos de los frailes, con quienes tanto 
familiarizaron que asistían a su misma 
mesa. Cierto día notó el Santo que el 
mayor de los pajarillos no dejaba co-
mer a sus hermanos, y dirigiéndose a 
los religiosos afeó tan mala acción. «Sin 
duda, prosiguió, que no tardará esté 
pájaro en morir de mala muerte.» 
Y cierto que no tardó en realizarse 
aquel vaticinio, pues el envidioso pase-
rino subió a un cubo de agua y quedó 
sumergido en ella. No hubo, dice un 
historiador contemporáneo, gato ni otra 
bestia que quisiera tocar al anatemati-
zado por el Santo. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
CAPUCHINO 
(Continuará). 
P R O Q R f t l T l f l 
que ha dé ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XUli de diez a 
doce de la noche. 
{.* Pasodoble «Moriles Carbonell». 
por J. Texidor. 
2. ° Canción canaria «La caravana 
de Ambrosio>, por M. Torroba. 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por 1. Pacheco. 
4. ° Foxtrot «María SoKJ.Guerrefo-
5. ° Pasodoble *Mugiro tar Kepa 
jaunari», por S. Cervantes. 
Para libros de recreo y estudio, 
E L S I G L O XX 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Página 9.» — 
¡No olvide usted que CIUDAD DE SEVILLA 
hace propaganda con artículos buenos! n 
La calidad inmejorable de sus CRESPONES en colección de 22 co-
lores, lo demuestra muy palpable, al venderlos a 9 ptas., y la 
calidad extra, en 100 ctms. a 12.50; el magnífico Marrocain seda 
a 2.10; el crepillé Rombo seda, a 3.50; y el Charmelín seda supe-
rior, a 5 pesetas. 
Sus últimas novedades en voiles, foulares y crespones estampados, 
le permiten a Ud. vestir elegantemente, a precios módicos. 
i R R O C U R E V E R . Q U E I M A D A R E R D E R A ! 
Nuestras MEDIAS de hilo, de 1.50, y de seda doble, de 2 pesetas. 
Nuestros C A L C E T I N E S de seda doble, 2ptas. y de hilo, irrompibles. 2ptas. 
Batistas, percales, etamines, fantasías y pongis sedalina, desde 0.50 mtr. 
GÉNEROS BLANCOS, desde 0.70 
MANTOnCICoS DE MANILA ESCAMPADOS, del talle, desde 13.60; ta-
maños grandes, desde 50 pías. En magnífica imitación a crespón, tama-
ños grandes, desde 60 pesetas. 
¡PRESTE ATENCION, joven! Habiendo recibido una gran partida, ofre-
Í cemos: Mantones de Manila, crespón, en negro, con preciosos enrejados, a 
7_12—14—15-16—17-18—19 -20—22—25—30 y 32 duros, garanti-
zándole «seda verdad* en cualquier calidad que eliga, y sus baratísimos 
precios, dentro de sus clases. 
Para facilitar su adquisición, admitimos «apartados» mediante una entrega. 
< Ciudad de Sevilla» invita a usted desinteresadamente a visitar su estableci-
miento, donde tendrán mucho gusto en mostrarle una infinidad de artículos 
y de temporada en la inteligencia de que encontrará muchas cosas que le interesen j | 
No olvide nuestro lema: A I 6 U A L P R E C I O , MEJOR C A L I D A D . f 
S E A C A B O E L C O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N 
No pueden mez 
ciarse con las 
detná^. M 11 Envasada en hdía 
OKIGBS EN EL 1011100 1 I | l I M U 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E :-: I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E 
11 D E V E N T A : G A S A C A S X I L v L A 
TU T l B í i S 
-Capitán Moreno, 21— Antequera-
ñlmacén de MADERAS de todas clases 
Y MflT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LflTíFORT 
D E P L U M A S 
D E L A S 
Patente invención 94.393 
patente de envase 94.419 
Exquis i ta p a s t a flor d e a v e l l a n a y a l m e n d r a 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 






L VERGAM MBLAS CAFE Y RESTAURANTE A f S I X E I Q U E R A 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuaremta horas para la pró-
zima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Dia 10.—Don Francisco de P.a Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 11.—Dona Remedios Berdoy y her-
manos, sufragios por sus padres. 
Días 12 y 13.—Doña Teresa Carrera 
de Garcia, por sus padres. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—Doña Purificación Blázquez, 
por sus padres. 
Día 15.—Doña Consuelo Artacho, por 
sus difuntos. 
Día 16.—Doña Carmen Palma, por su» 
difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
L01 que nacen 
Amalia Hurtado Hurtado; Amalia Le-
brón Segura; Manuer Luque Angel; 
Francisco Barroso García, Manuel Ra-
bón Garrido; Francisco Gómez Rivera; 
Socorro Torres Sánchez; Antonio Jimé-
nez Pérez; Antonia Barranco Agradano; 
Dolores Ramírez Cebrián; Andrés Gar-
cía Roldán; Carmen Sánchez Durán; 
José Torres García; Domingo García 
Ruiz; Rafael Acedo Ríos; Antonio Gar-
cía Navas; Juan Peláez López; Dolores 
Jiménez Ruiz; Angeles Espada Espejo; 
Angel González-Carero Baus; Juan An-
tonio Ruiz Povedano; Justo Pelayo Ro-
mero; Remedios Rodríguez Moreno; 
Juan Ruiz Jiménez; Rosa Aguilar Díaz. 
Varones, 15.—Hembras, 10. 
^ -¿«wat'. g -r-*» jr-'Tt jgk 
tos que mueren 
José Acedo Alba, 9 meses; Remedios 
Morente Nuñez, 27 años; Francisco 
Muñoz Solis, 76 años; Jerónimo Jimé-
nez Vida, 34; Pedro Bueno Luque, 33 
años; Luis Gordillo Checa, 46 años; 
Carmen Carrillo Cabrera, 8 meses; Ma-
ría Casero Berdún, 70 años; Nemesio 
Parra Rabaneda, 15 días; Elisa Pérez 
Castilla, 53 años; Inés Ruiz Díaz, 52 
años; Francisco Luque Rus, 76 años; 
Pablo Aguilar Luque, 13 meses; Dolo-
res Aguila Gálvez, 62 años; Francisco 
Navas Morente, 4 meses; Teresa Pozo 
Solis; Rafael España Pescite, 81 año;-; 
¡KXX'A Ruiz Gómez, 56 años; María Ro-
mero Martín, 76 años. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
Total de nacirnientot. . . 
Total de defunciones. . . 
. . 25 
. . J 9 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Loa que te casan 
Antonio Gómez López, con Ana A l -
cántara Jiménez.—Rafael Espada Velas-
co, con Isabel Espejo Gut iérrez .—Juan 
Ruiz Rubio, con Rosario Navarro Rol-
dán . 
Página 10,» — E L SOI, DE ANTEQUERA 
L A M A L L O R Q U I N A 
E L A B O R A C I Ó N D I A R I A 
SE PREPARAN BIHDEJAS A GUSTO DEL CLIENTE 
ACUDA CON T I E M P O A HACER SUS ENCARGOS 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-; QUESOS :-: CHORIZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CL1COT 
Y MOET CHANDON :-: SIDRA CHAMPAGNE 
D U L C E S FINOS Y P A S T E L E R I A 
SERVICIO A D O M I C I L I O TELEFONO 112 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E 
DEL PAÍS V EXTRANJEROS 
Román González fonseca : m á l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc.. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E H A 
M E D I D O R E S . «I 
N U E V O D E N T I S T A 
A petición de varias familias de esta localidad, los sábados y domin. 
gos dará una consulta en el HOTEL UNIVERSAL el 
D R . M A R I N O B A R R E T O 
nuevo dentista americano establecido en la ciudad de Málaga 
Las operaciones aosolutameote sin dolor, g se garan í l zaB ios trabajes. 
A LOS E N F E R M O S CRONICOS 
El conocido especialista DR. MORELL, establecido en Madrid, Montera 
23, permanecerá en Antequera los días 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 y 19 del mes actual. 
Recibirá en el HOTEL COLÓN, de 9 a 1 y de 3 a 7, (domingos 
inclusive), a cuantos enfermos deseen consultarle. 
Tratamientos especiales para las enfermedades del aparato Circulatorio, 
Respiratorio y de la Nutrición. Bronquitis crónicas, Tuberculosis, Asma, 
Diabetes, Reumatismo agudo y crónico, Fiebre de Malta, Paludismo, 
Neurastenia, Parasifilis, etc. 
La IBMWI acntKiH pmpai* *< « 
= C A L L 0 L = 
hnqit ll APETITO | Itt FUERZAS fUMMttie 
Mtdicani»ti Aprobrie f KectnenM» <i«tt 
el iS« 1817,9« li Rut Acatftnia it Masliiitia 
I Sirujíi. a IN iMm. 
C4mprtl« hay mitra*. - Sólo »»U S pUs. 
la Wíáiws, t^ti le etnecsn práetiesmente lo 




TriniÉd de flojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a l y de 3 a 6 tarde 
canos l a r í i u n i r 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de H i g i e n e 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTSBLECIMÍENTO Y C l l N l W 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A L A D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
